Use of the Language among the Chinese Old Community inJapan by 王 秀芳
日本における中国人オールドカマーの言語使用




























































2世　　　1. 75　　　40.35　　　33.33　　　8. 77　　10.53　　　5.26　　100 (57)
3世　　　　　　　　　　5.26　　　7.89　　　9,21　　32.89　　　44.74　　100 (76)
4世　　　　　　　　　　　　　　　23. 08　　　7.69　　15. 38　　　53.85　　100 (13)

























































































































































36.84　10.53 14. 04　　　24. 56　　　　7. 02　　　　7. 02　　　　57
57.89　　　　42. 11　　　　57
50. 00　　7. 89 7. 89　　　21. 05　　　　7. 89　　　　5. 26　　　　76
55. 26　　　　44. 74　　　　76
38.46　23.08 15. 38　　15. 38　　　　7. 69　　　　　　　　　　13
33. 33　　　　66.67　　　　12
41･83　9.80　11.11　　21.57　　10.46　　　　5.23　　　153





























































3世　　6. 58　　34. 21　　13. 16　　　　23. 68　　　22. 37　100(76)
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付言己
今回のアンケート調査に当たっては､華僑総会及び話者の方々の多大な協力を得た｡記
して感謝いたします｡
-東北大学大学院生-
